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Ú v o d 
1* P ř e d m ě t S t u d i a 
Diferenciálně (d.)rovnice sa rozdelujú na obyčejné a parciálně. Oby-
ča.lnou d» rovnlcou rozumieme vzťah medzi hodnotami nezávisle premennej 
a příslušnými hodnotami nejakej funkcie t e j t o premennej a niektorými j e j de-
riváciami. Parciálně d, ro v n i c a je vzťah medzi hodnotami aspoň dvoch nezá­
v i s l e proměnných a příslušnými hodnotami nejakej funkcie a niektorými j e j par-
ciálnymi deriváciami. Rádom- d* rovnice obyčajnej alebo parciálnej rozumie­
me rád najvyššej derivácie alebo parciálnej derivácie, ktorá sa v d* r o v n i c i 
vyskytuje. Například 
y = xy, xy" = y (1) 
predstavujú d. rovnice obyčejné 1. a 2. rádu a 
2 z 2 3 z 2 
( ) + ( ) = 1, 
2 x • Z y 
a 2 z 
Z x' d y 
d. rovnice parciálně tiež 1. a 2. rádu* S p r a v i d l a mdžeme obyčajnú d. r o v n i -
cu n-tého rádu vyjadriť vzorcom tvaru 
F (x, y, y,' y ( n ) ) * 0 
kde F značí i s t i i f u n k c i u n +-2 pramenných x, y, y» ••••> y ^ d e f i n o ­
vánu v nejakom obore a podobné parciálnu d. rovnicu n-tého rádu, napr. o.dvoch 
nezávisle proměnných vzorcom 
d z 3 z 
4» (x, y, z, , , 




a x11"1 9 y 
a az 
7>t 
Riešením alebo integrálom d. rovnice obyčajnej (parciálnej) rozumie­
me každú f u n k c i u , ktorá j e j vyhovuje, t . j * ktorá sa vyznačuje tým, že hodnoty 
nezávisle premennej (přemenných) a příslušné hodnoty funkcie a j e j derivácie 
(parciálnych derivácií) sil vo vztahu danom d. rovnicou. Napr* f u n k c i a daná 
pre všetky čísla x vzorcom 
y(x) « C e 
2 
kde C značí rubovoTnu konstantu, Je riešením prvej d* rovnice (1), keSže 
v každom čísle . x je 
2 
y'(x) s x . C e 
takže každá hodnota nezávisle premennej x a příslušné hodnoty t e j t o funkcie 
y (x) a j e j derivácie y' (x) sú vo vztahu 
y'(x) = x • y(x), 
ktorý vyjadřuje prvá d* rovnica (1). Tento příklad nás tiež poučuje o tom, že 
d. rovnica mflže mať nekonečné mnoho riešeni, lebo vidíme, že rózne konstanty 
C dávejú rózne riešenia. 
Predchédzajúcei pojmy sa dajú rozšíriť i na systémy d. rovnic obyčej­
ných alebo parciálnych, ktoré vyjadrujú vždy niekolko vzťahov medzi hodnotemi 
nezávisle přeměn ne j (proměnných) a příslušnými hodnotami niekol'kych funkcií a 
ic h derivécil (parciálnych derivácii)* 
D. rovnice sa v matematiko vyskytuji! od objavenia d. a integrálneho 
počtu v 17• storočí* Z jednoduchých úloh o dotyčniciach k r i v i e k sa vyvinula te­
orie d* rovnic, ktorá je dnes velmi rozsiahla a obsažná a patří k nejddležitej-
ším v matematiko. Niektoré obory v matematike, napr. d* geometria, sú s ňou 
v najužšej súvislosti, ale teorie d. rovnic má velkú důležitost i pre lné d i s ­
ciplíny, fy z i k u , chémiu, inžinierske vedy a i * , ktorým je neocenitelnou pomůc­
kou. 
V t e o r i i d. rovnic sa d* rovnice a systémy d. rovnic t r i e d i a , zisťu-
jú sa podmienky pre exlstenciu a počet ic h riešeni, popisujú sa metody vedúce 
k explicitnému vyjadreniu a k numerickým alebo grafickým výpočtom riešenia, 
8kúmajú sa vlastnosti riešeni v súvislosti so známými vlestnosťsmi d. rovnic, 
predovšetkým v okolí tzv. singulárnych bodov, študujú sa význačné d. rovnice, 
a systémy d. rovnic majúce zvláštnu důležitost pre použitie v iných vědných o-
boroch a pod* Metody vedúce k týmto cielom, pravda, i výsledky sú na.lrpzmeni-
tejšie a závisia spravidla už od prvých predpokladov o póvahe študovaných 
d. rovnic, predovšetkým od toho, či funkcie ich vytvárajúce sú reálné funkcie 
reálných premenných, připadne a Selšími vlastnosťami, napr* spojité alebo ana­
lytické funkcie komplexných premenných* 
V 3elSom sa budeme zaoberať len d* rovnicemi obyca.in.vmi a a ohl'adom 
na to budeme stručné hovoriť o d * rovniciach, vynechává júc prívlastok ob.yče.1-
ných* Obory definície, ktoré sa v našich úvahách vyskytnu, budu reálné a tiež 
funkcie, o ktorých budeme uvažovať, budu reálné* 
Z velmi obsažnej látky sú v týchto skriptech spracované samozřejmé 
len niektoré kapitoly* Ich výběr som urobil vzhladom na to, aby čitatel' získal 
jednak solidné základy teorie obyčejných d. rovnic, jednak široký rozhlad po 
příslušných metodách a výsledkoch* Predovšetkým sa snažím zaviesť čitateTa dosť 
daleko od látky preberanej v běžných učebniciach a v niektorých smeroch až 
k výsledkom z nsjposlednejších čiss* Ne mnohých miestech, predovšetkým, kde 
ide o možnosti širokého rozšírenie vyloženej látky, uvádzem bez podrobnéjšieho 
výkledu přehledné pohTedy na t i e t o šlršie teorie* Svoj výkled spestrujem mno­
hými príkledml, ktoré robím so zřeteTom objssniť příslušné situécie a zvýšit 
čitetelov záujem* 
PSvodne český rukopis týchto s k r i p t přeložil do slovenčiny doc. d r . 
Michal Greguš, ktorému súčasne Sakujem i za mnohé cenné rady, ktorýtni přispěl 
k zlepšeniu t e x t u . Rovnako som zaviazaný čleriom Katedry matematiky při UX 
v Bratislavě s. Šedovi, s. Mamrilovi, s. Moravčíkovi a s. Neubrunovej za 
technickú pomoc a s. L e t t r i c h o v i za starostlivé narysovanie obrézkov. 
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